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“The Bright Past”, or Whose (Hi)story?  
Challenges in Russia and Serbia Today
Abstract: In Russia, two decades after the collapse of the Soviet Union, Stalin’s popularity 
soared in nationwide polls, as many recalled the country’s former prestige and their previ-
ous sense of security. Likewise, many Serbs, who formed the largest group in former Yugo-
slavia, look back with nostalgia to a time of greater national pride and material comfort. 
By contrast the dominated ethnic populations in that same nation at that same time were 
frustrated in their striving for national pride. Each polity has a story fashioned by selected 
and connected events that promote its national interests. Although the physical battle in 
former Yugoslavia has ended, the divisiveness remains, and is perpetuated by competing 
narratives of what happened and why. And in Russia, an increasingly emergent “invisible 
Stalinism” has once again given victims of the repression little validation of their experience. 
This article offers preliminary observations on the disjunction of narratives in Russia and 
Serbia, and seeks to explain one of the key impediments to coming to terms with the past.
Key words: Post-Communism, Gulag, Milosevic, repression, transitional justice, Russia, 
Serbia, victims, narratives.
Introduction1
We are living in the age of transitional justice, in which an increasing number of 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????? ?????? ???? ????????????????????????????????
1? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???? ??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ?????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
conference If not now, when...? The Future of the site of the Old Fairgrounds (Sajmiste) in 
Belgrade?????????????????????????? ???????????????????????? ???? ???????????????????????? ??-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????? ????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????? a 
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ?????????? ????????????????????????????????????????????????
their history from a positive perspective. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
have—if no other commonalities—a narrative of their experience of repression. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ???????? ?????????????????????????????? ????????????????????????????
??? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
memories of mass violence into the writing of history, not just out of respect for 
?????????????????????????????????????? ???????????? ??????????????????????????????-
?? ?? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????-
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
complexities. One of the obstacles to coming to terms with the past that we ob-
?????? ?????? ??? ?????????????????????????????????? ? ????? ????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????? ??? ??? ? ??????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????
2? ??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
3? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????????????? ??? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????? ? ???????????????? ????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????? ??????
Overview
?????? ??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????? ?? ??????????????????????????????????? ???-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
change the meaning of the past without changing the facts. The meaning of these 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
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??????????????????????????? ???????????????????????????????? ??????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????not????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
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???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????? ???? ???????????????????????????????? ?????????????????
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????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???? ??????? ?????????????? ???????? ???????? ???????????? ???? ??????????? ???? ???? ??-
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ??????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????? ????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????? ????????????????????????????????? ???????????????????
????????????? ???????????????? ?????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????? ?????????????????? ?????????????? ????????? ?????
???????????????? ??????????? ????????? ?????? ????? ?????? ??????? ??? ?????????? ????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
memory, but can cause the mechanisms of transitional justice to miscarry be-
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ??-
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ??????????? ???????????????????????????????????????????????
4? ????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????????? ????? ????-
??????????????????????
5? ????????????????? ???????????????????????????????????????????
6? ? ????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?? ??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????
Post-Soviet Russia
????? ???? ???????? ?????? ???? ????????? ??? ???? ??????? ??????? ????????? ???????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????? ??????????? ?????????? ??????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? -
???????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????-
???????????????????????????? ????????????????????????????? ??????????????????????-
????????????????????????????????????? ?????? ??????????????? ????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????
7? ? ???????????????? ????????????????????? ?????????? ????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????? ?????? ???????? ???? ? ???????????????????? ??-
????? ????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ????????
??????????????????? ???????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? -
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ???????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????-
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? in a national-
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????? ????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????? ???????? ??????? ????????????????????????
???????????????????????The Modern History of Russia, 1945–2006, ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????-
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ??? ?????? ???????????? ????????????????????????????
8? ?????????????????? ???????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????The History of Russia 1900–1945 
??????????????,?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???? ???????????????????????? ???? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????Gulag Archipelago into the high school 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????? ??????????????? ??????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????? ???????????? ???????????????????????
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???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
9? ? ????????????? ????????????????? ?????????????? ?????????? ??????????????? ?????????????
???????????
10? ?????????????? ????????????????????????????????????????????
11? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????-
????????????????????????????
12? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????
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????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????? ?????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
13? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ?????????????????????????? ????? ?????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????? ????????????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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?????????????????????? ?????????????? ??? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????? ???????????????????????????????????? ???? ?????-
????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????????????????
??? ??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????
????? ??????????? ??????? ??????????????????????????? ??? ???????????????????????????
?????????????? ???? ????????????????? ?????????????? ????????? ????? ??????????-
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? but the petitioners are acutely aware that they might 
???????????????? ????? ???????????? ?????? ????????? ??????????? ??????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????-
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????
However, while integrating the story of the terror into the mainstream history of 
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????-
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????-
??????????????????????????? ???????????????? ???? ??????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
14? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
15? ???????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????-
???????????? ??? ????????? ???????? ?? ?????? ???? ????????????????? ????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????? ???????
Serbia
?????????????????????????????????????????????????????? ????????The Gulag Sur-
vivor: Beyond the Soviet System? ??????? ?????? ????? ???????????????????. When 
?????????? ????? ???????? ???? ?????????????????????? ????????? ??? ????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????? ?????????????????? ??????????????????????? ?????????????????? ??????
?????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????? ????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????? ????????????????????? ?????????????????????????????????? ?-
terial comfort.??????????????? ?????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
16? ???????????????????????????????????????????????????
17? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
International Herald Tribune???? ????????
18? ????????????? ????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
their lives.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????? ??????????????????????????????-
????????? ?????????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????? 
?????????????? ?????????????? ???? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????? ????????? ??????????????????????? ?? ????? ??? ???????????? ???????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????? ????? ?? ???????? ????? ???????????? ?? ???? ?? ?????????????????????????? 
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????-
??? ??????? ????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? 
???????????????????? ?????????????????? ??????????????????????????????????????-
rative versions of events.?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
19? ? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????.
20? ????????????????????????????????
21? ???????????????????????????? ????????????????????? ?????????????????? ????????? ?????????
???????????????????????? ????????????????????????? ?????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????? ????????????? ?????????????????
22? ???????????????
23? ?????? ????????? ?????????????? ????????? ???????????? ????????? ???? ???????????????60 Years 
Genocide Convention?????? ???????????????????????
24? ??????????????????????
25? ??????????????????
26? ????? ??????????????????????????????????????????????
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????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????? ??????????? ?????????????? ???? By contrast, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ????????????????? ?????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? The 
????? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? These 
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????? ?????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
27? ?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????
????????????????? ???????????????????????
28? ???????????????????????
29? ??????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????? ????????? ???????????????????
30? ??????????????????????? ???????????????????????????
31? ????????????????????????????
32? ????????????????????????????????????????????
33? ?????????????? ??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
34? ? ???????????????????
35? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ????? ??????? ??????????-
????????????????????International Herald Tribune?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
36? ????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????-
????? ??????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????? ????????? ??????????????? ???? ?????
???? ???? ??????????????????????? ?????????????????????????????????? ??????????? ??-
???????????????????????? ?????????????????????? ???????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ?????????????? ???????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????? ?????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????? ??????????????????? ?????????????????? ??????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ? ????????????????????????????? ? ????-
?????????????????????????????????????
??? ?????? ???????? ??? ?? ????????? ?????? ?????????? ???? ???? ?????? ??????????????
? ????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ????????????????????? ?????????? ??????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????? a special war 
??? ????????????? ??????????????????????????????????????? ?????????????????????????
37? ???????????????
38? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
39? ????????????
40? ??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????
????????????
41? ?????????? ?????????????????????????? ????????? ???????????????????????????????????
42? ?????? ????????????????????????????????????????????????
43? ?????????????????
44  Despite the completion of the criminal trial against his perpetrators,who were mem-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????? ???????????????? ?????? ???? ???????? ????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????? but progress is slow.?? The 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????? ??? ??? ?????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????? ??????????????? ??????????????????? ?????????? ?????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????
Reflection
The narrative presentation of accurate facts, as well authentic, if inaccurate per-
????????? ??????? ??? ??????? ??? ?? ?????????? ?????? ?????? ??? ?? ??????????? ????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ?????????????????????????????
45  RECOM Initiative !Voice????????????????
46? ?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????
47? ????????????????????????????
48? ? ?????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??? ??????? ????????????? ????????????? ???????????????????????????????????????? ????????
???????????????????
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?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????? ???????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????conciliation ???????????-
???????????????? ?????????????????? ???????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????? ?????????????????? ????? ???????? ???????? ???????????? that analyz-
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????? 
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????? ??????????????? ????????????????????? ???
????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????-
???? ???????????????????????????????????????????
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Nensi Adler
„Svetla prošlost“ ili čija (pri)povest? Izazovi u Rusiji i Srbiji danas
Apstrakt
U Rusiji, dve decenije nakon urušavanja Sovjetskog Saveza, Staljinova popularnost je 
po anketama javnog mnjenja ogromna, pošto se mnogi prisećaju nekadašnjeg ugle-
da  zemlje i svog osećaja sigurnosti. Slično tome, mnogi Srbi, koji su bili najveća grupa u 
bivšoj Jugoslaviji, s nostalgijom su gledali na vreme nacionalnog ponosa i materijalnog 
komfora. Nasuprot tome, potčinjene etničke zajednice u isto to vreme osećale su fru-
straciju u težnji za nacionalnim ponosom. Svaki politički poredak ima jednu pripovest 
sačinjenu od odabranih i povezanih događaja koji promovišu nacionalne interese. Iako 
se završila oružana borba, u bivšoj Jugoslaviji ostala je podeljenost koja je perpetuirana 
konkurentskim narativima o tome šta se i zbog čega dogodilo. U Rusiji, „nevidiljivi sta-
ljinizam“ u porastu još jednom je omalovažio iskustvo žrtava represije. Ovaj članak pru-
ža preliminarna razmatranja o razdvajanju narativa u Rusiji i Srbiji i pokušava da objasni 
jednu od ključnih prepreki u pomirenju s prošlošću.
Ključne reči postkomunizam, gulag, Milošević, represija, tranziciona pravda, Rusija, 
Srbija, žrtve, narativi.
